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10-16 С, хлорид магния можно использовать до минус 16-18 С. При-
менение хлористого магния (“бишофита”) предпочтительнее, так как 
он не только не вызывает коррозию, но и способствует уменьшению ее 
скорости, разложение его при высоких температурах идет без выделе-
ния свободного хлора, реагент является экологически безопасным. 
При транспортировке от украинских поставщиков угля к потре-
бителям в пределах страны наиболее целесообразна добавка “бишофи-
та” в количестве 2,5-3 %, при этом эффективность смешивания “би-
шофита” с углем должна быть не ниже 96-98 %. Исследованиями пока-
зано, что обрабатывать водным раствором “бишофита” целесообразно 
уголь с небольшой влажностью, при этом предельная влажность обра-
ботанного угля не должна превышать 11-12 %.  
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Механическая работа по перемещению потока дутья-газа в систе-
ме воздуходувка – доменная печь – газоочистка осуществляется за 
счет расходования энергии давления сжатого газа, которая в техниче-
ской термодинамике называется энергией проталкивания. Энергия 
проталкивания (епр= pυ) равна произведению давления (p – сила) на 
объем (υ – количество) газа, сообщается потоку дутья компрессором 
воздуходувки, выталкивающим дутье в воздуховод, и передается в на-
правлении движения потока от частицы к частице. Здесь важно, что 
для формирования потока дутья и сообщения ему необходимого запаса 
энергии проталкивания расходуются внешние по отношению к потоку, 
энергоресурсы (сжатый пар или электроэнергия). По пути движения 
потока сомножители, определяющие величину энергии проталкивания, 
изменяются по разному, как качественно, так и количественно. Давле-
ние снижается на всем пути потока. Объем газа несколько снижается 
от ТВД до ВН (воздухонагревателя) резко возрастает в ВН и в зонах 
горения у фурм, за счет увеличения температуры потока, и дополни-
тельно, за счет увеличения его массы в реакциях горения. При движе-
нии в столбе шихты поток газа осуществляет работу по превращению 
загруженных в печь материалов в жидкий чугун и шлак. На это расхо-
дуется запас химической и физической энергий при одновременном 
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расходовании также и энергии проталкивания. Сомножители, опреде-
ляющие здесь энергию проталкивания, изменяются синхронно, то есть 
снижаются, главным образом в связи с охлаждением газа. Наиболее 
значительно запас энергии проталкивания потока снижается в рабочем 
пространстве печи, осуществляя работу по перемещению потока и те-
ряется бесполезно на дроссельной группе. Важно, что величина потерь 
энергии здесь в ряде случаев превышает ее запас полученный потоком 
на воздуходувке. Многолетняя практика применения повышенного 
давления в качестве метода интенсификации доменной плавки по ду-
тью и сожженному углероду показала, что он таковым не является. 
Исходя из этого одним из способов сокращения расходования энерго-
ресурсов при выплавке чугуна в доменных печах, в современных усло-
виях, является снижение давления колошникового газа. 
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При движении потока дутья – газа в системе воздуходувка – до-
менная печь – газоочистка его давление снижается и наиболее значи-
тельно на коротком участке между фурмами и колошником в рабочем 
пространстве доменной печи. Потери давления по пути потока чаще 
всего связывают со скоростью газа и отображают уравнением Дарси-
Вейсбаха, полученным эмпирически для капельной (несжимаемой) 
жидкости, при ее движении в гладких трубах в изотермических усло-
виях. Поскольку в доменной печи движется иная материальная среда – 
сжимаемый газ в иных – неизотермических условиях, которые отли-
чаются еще и характером каналов, по которым газ движется, то урав-
нение Дарси-Вейсбаха не соответствует ни самой движущейся среде 
ни условиям ее движения. В дополнение к этому здесь нарушен и за-
кон причинности, т.к. причина движения газа – перепад давления по-
ставлена в зависимость от следствия – его скорости.  
Исходя из изложенного целесообразно отказаться от этого урав-
нения как элемента теории доменной плавки. Содержательнее и точнее 
особенности динамики газа в доменной печи отображаются законо-
